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Abstract: The aim of the article is to expand the scope of news flow parameters that can be predicted 
from country characteristics and to propose an enhanced explanatory model for news flow 
prediction. Based on the theory of newsworthiness, an unconsidered determinant of international 
news coverage is identified: it is hypothesized that, next to the generalized interest in high‐status and 
close countries, there is an issue bound interest in some countries that predicts coverage. To test the 
model, the study investigated the coverage of Eastern European nations in 2006 in German 
newspapers. Results showed that, beyond mere amount of coverage, permanence of coverage of a 
country, topical variability, and variability in journalistic presentation (genres) of a country can be 
predicted from a country’s status and proximity. Additionally, it was shown that issue bound interest 
is a key determinant of the amount and continuity of coverage a country receives. 
 
Keywords: news flow / coverage / determinants / Eastern Europe / foreign news / news geography / 
news value / theory of newsworthiness  
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Introduction 
In times whose most formative features are discussed under the headword ‘globalization‘, research 
into international news is of enduring importance, especially since some theorists even argue that 
without the knowledge represented in international news, global expansion of modern institutions  
would be impossible (Giddens, 1997: 77ff). 
To get a picture of the world, most people rely on the foreign news coverage of the domestic 
news media (Ball‐Rokeach and DeFleur, 1976: 6). Effects research shows that coverage shapes these 
views of the world: coverage of foreign nations can influence their public salience (Salwen and 
Matera, 1992), their perception as important (Wanta et al., 2004) and other evaluations (e.g., Bai and 
McCombs, 2007; Brewer et al., 2003; Willnat et al., 2003). Considered further that (foreign) news 
coverage is for politicians an important source of information on public opinion (Powlick, 1995) and 
policy is responsive to public opinion (see Brettschneider, 1996 for the case of Germany), one can 
consider foreign news coverage as one determinant of foreign policy and diplomatic relations 
(Brettschneider, 1998; Gilboa, 2000, 2002) and it becomes clear why it can be important for a 
country if and how it is presented in foreign news coverage. 
Research on news flow and foreign news coverage has a long tradition in communication 
research (see Hanusch and Obijiovor, 2008: 11ff.) and is concerned with two major problems: 
1) Structure of foreign news coverage: Typically, questions concern the share of foreign news 
coverage, differential presence of countries, and numerous features of news content (for 
example: how is a country portrayed in the media of another; which topics, actors, kinds of 
events, and values are present). However explicit, these questions often have a normative 
background and are concerned with inequalities and imbalances in international news flow, 
‘distorted’ pictures of other nations, and the potential negative consequences of such 
patterns in coverage. All these questions and arguments were the topic of debates on a New 
World Information and Communication Order (NWICO) (see International Commission for 
the Study of Communication Problems, 1980: 156ff., Stevenson and Cole, 1984), whose 
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arguments are in part still a relevant reference for research into foreign news today 
(Madikiza and Bornman, 2007) and which facilitated studies like the prominent ‘foreign‐
images” study (Sreberny‐Mohammadi, 1984; Sreberny‐Mohammadi et al., 1985). 
2) The second associated problem is: how are these patterns of foreign news coverage to 
explain? Especially the question which determinants explain and predict the amount and 
direction of news flow (media presence of foreign countries in the news) is of continuing 
interest (Wu, 1998). 
The current study addresses these two issues with respect to the coverage of Eastern Europe 
in German newspapers. Against the background of the issues involved, this focus is a result of the 
importance Eastern Europe is placed on in German foreign policy (Woyke, 2003) and is again and 
again subject of political debates – as, for example, in the discussion about the eastern European 
expansion of the EU. Furthermore, nearly no studies exist on the coverage of the region as a whole, 
although the coverage of Eastern Europe was a central issue in the NWICO debates and several 
scholars (e.g., Stevenson, 1996; Wu, 2000) stressed the importance of reexamining the issues today. 
Literature Review 
Patterns of Foreign News Coverage 
It is nearly impossible to review the whole literature on how one country (or area or continent) is 
covered and represented in the news media of another country or other countries. But since we are 
primarily interested in relative stable and general patterns of foreign news coverage, the basic 
question to answer is for now: What are the central parameters in foreign news coverage that make 
up for stable and generalizable patterns of news coverage and how are they to particularize for the 
case of Eastern Europe? 
One starting point for the exemplification of such patterns are the generalizations Stevenson 
(2003) has drawn from the data of the so called ‘Foreign News’ study, which examined the news 
coverage in (minimum two) leading newspapers and (minimum) one national broadcast medium in 
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46 countries in a 2‐week period in September 1995 (Sreberny‐Mohammadi and Stevenson, 1999). 
Among others, Stevenson (2003) finds the following abstract patterns of foreign news coverage in 
generalizing over the whole dataset: topically, foreign news focus on politics and economics, whereas 
most stories are routine news; in every region of the world, foreign news concentrates on countries 
that are geographically close and economically connected to the reporting country (regionalism); the 
U.S. is a news‐superpower in nearly every country and receives even more attention than the 
neighbors. 
Two criteria underlying these generalizations are the differential presence of foreign countries 
(frequency of coverage) and topical variability of coverage of a foreign country. As a result of a 
detailed analysis of TV news of eight different channels (four German and four Anglo‐American) in 
two periods of 3 weeks in early 1994 and 1995, Kamps (1998; 1999) used two more criteria and 
developed a model of news geography that describes general patterns of foreign news coverage. 
Based on frequency and permanence of coverage of a country, topical variability and variability in 
journalistic presentation (genres) of a country, Kamps identified four types of countries (Kamps, 
1999: 241f.): 
News centers: countries that are most frequently and continued part of foreign news coverage and 
which are presented with high variability in topics and journalistic genres. 
News neighbors: countries that are frequently but less permanent part of foreign news coverage but 
which are also presented with high topical variability. 
Topical news neighbors: countries that are part of foreign news coverage because of certain topics 
(lower topical variability but certain frequency and continuity). 
News periphery: countries that are part of foreign news coverage very rarely and discontinuous or 
almost arbitrarily (e.g., in the case of accidents or natural disasters), with low variability in topics and 
genres. 
Rössler pointed out that ‘this typology is described as a consistent pattern of news 
construction, where the pure geographical proximity is not the dominant factor per se’ (2003: 6) and 
that the model has relational character: to which category a foreign country belongs depends on the 
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country whose news‐reporting is analyzed. In a comparative content‐analysis of TV news in eight 
European countries and the U.S. in 1 week in 1998 (see also Rössler, 2004), he showed that the 
model provides a good description of news geography in most of the countries, even though the 
border between news neighbors and topical news neighbors is sometimes hard to draw and that 
news geography can change with the historical situation. Nonetheless, there is such a pattern in 
foreign news coverage and the question is: How can the parameters underlying the model be 
explained? Before turning to this question, we review the literature on the coverage of Eastern 
Europe in German newspapers. 
Coverage of Eastern Europe 
Newer studies of the coverage of Eastern Europe by German media are relatively scarce. This is 
surprising, since the flow of information from East to West was a central issue in the NWICO debate 
(Stevenson and Cole, 1984: 6f.) and, in the time of the Cold War, it was argued that ‘the socialist 
countries of the Second World are the invisible part of the world, in the news at least’ (Stevenson and 
Cole, 1984: 10). While studies of that time showed that this anxiety was a bit overstated for German 
media (Sreberny‐Mohammadi et al., 1985: 41–42), they also showed that the countries of Eastern 
Europe were nearly invisible in other western media–just like the African countries (Sreberny‐
Mohammadi, 1984: 131f.). 
 Many things relevant to news flow have changed since then (Sreberny‐Mohammadi and 
Stevenson, 1999; Stevenson, 1996) and many researchers stressed the importance of reexamining 
the patterns of international news flow (e.g. Wu, 2000). While this was done on an abstract level 
(e.g., Stevenson, 2003) and also for the case of Africa (e.g., Golan, 2008), to my knowledge, nearly no 
studies exist focusing on Eastern Europe as a geopolitical region as a whole. 
But a few German studies on foreign news coverage in German newspapers delivered first 
insights. The data of Kalantzi’s (2003: 137f.) content analysis of foreign news coverage in three 
German newspapers in 2 weeks in 2000 show that 15.38% of international news coverage are 
dedicated to Eastern Europe, while Western Europe receives 30.25% of coverage (54.43 %, rest of the 
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world). Even when taking the number of countries in each region into consideration, the figures 
illustrate that a western European country is more likely to be covered than an eastern European 
country–even though the ‘functional distance’ that was seen as a reason for the invisibility of Eastern 
Europe (Schenk, 1987: 40) does not exist anymore for many countries. Kalantzis’ data (Kalantzi, 2003: 
138) further on show that coverage of Eastern Europe focuses on Russia (40% of the Eastern Europe 
coverage) and that coverage of Russia deals with many different topics (Kalantzi, 2003: 141f.). 
Yugoslavia received 22.4% of coverage but it focused on only one topic. Eleven other countries must 
‘compete’ for the rest of media attention–with six countries remaining ‘invisible’. 
These results suggest that the model of news geography described above is valid for the 
coverage of Eastern Europe, what was tested in a content analysis of the coverage of Eastern Europe 
in four German newspapers in 2006 (Weber, 2008). Using cluster analysis with frequency, continuity, 
and variability in topics and genres as criteria, it was shown that countries of Eastern Europe can be 
grouped into four clusters according to the model of news geography. Furthermore, clusters 
significantly differed in how much news reporting focuses on established issues. Interpreting the 
latter result, it was hypothesized that there is an issue bound interest in some countries that guides 
journalistic selection and leads to higher coverage of these countries–but continuously only in 
connection with the issues of interest. 
This shows that the quadrinominal model of news geography is a valid pattern of the coverage 
of Eastern Europe and raises the question: How can we explain the parameters underlying the 
model? 
Explanations 
The theoretical approaches to explain the differential volume of news from foreign countries in the 
media of another are generally divided into two perspectives (Wu, 2000: 110f.). The gatekeeper 
perspective attributes the differential news flow to the decisions of gatekeepers and their selection 
criteria for international news. The systemic perspective sees news flow as reflection of global 
political, economic, and cultural interaction structures and refers to Wallerstein’s world system 
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theory (Wallerstein, 2000b, 2000a). Although the latter perspective is pursued by many 
contemporary scholars working in the field (e.g., Chang, 1998, Wu, 2000, Garcia and Golan, 2008), 
the current paper does not adopt this distinction of approaches but looks at theoretical assertions of 
the corresponding theories and develops an explanation from the theory of newsworthiness (Galtung 
and Ruge, 1965) for the following reasons: 
The use of the world system theory is disputable because it is about economic interactions 
between countries and their consequences. In short, the theory states that differential disposability 
of production resources in a world system results in specific economic interactions between the 
states of a system that foster certain power relations and bring about a power structure of core, 
semiperiphery ,and periphery within the system (Wallerstein, 2000a). The adaption of the world 
system theory to news flow simply states that news flow and foreign news coverage are a reflection 
of these power structures (Chang, 1998: 532; Wu, 2000: 111). That may be a right description but is 
of low explanative value since what is ignored is the fact that reciprocal media attention is something 
different from economic interaction. The world system theory may explain unequal economic 
interactions between states (and even that is questioned, see Chirot and Hall, 1982), but it is not 
reflected how foreign news coverage can be understood as a form of interaction and if it can be 
explained in the same way as economic interaction. Another way of adapting the world system 
theory could be to specify why and how the economic interaction structure influences the 
infrastructure of news dissemination and thereby the presence of foreign countries in the news. 
Sometimes, this is tried by applying Galtung’s theory of imperialism (Galtung, 1971), but studies show 
that the resulting predictions concerning foreign news coverage cannot be confirmed empirically 
(Haynes, 1984). 
As a consequence of these problems, the deduction of determinants of news flow has only 
loose connection to theory. Predictors of news flow are generally deduced from existing research 
(e.g., Pietiläinen, 2006; Wu, 2003), but neither the theoretical question of what underlying construct 
connects the indicators (Shoemaker et al., 1991: 781) nor the theoretical issue of how the constructs 
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relate to each other is sufficiently discussed because the systemic perspective offers no consistent 
theoretical framework. 
The current study argues that the theory of newsworthiness offers a more appropriate 
approach. Based on Galtung and Ruge (1965), the theory has gone through substantial theoretical 
and methodological advancements in German communication research (see Eilders, 2006). 
Therefore, it is able to incorporate the empirical results of studies from a systemic approach and 
offers a consistent and integrative theoretical framework. 
At first sight, the application of the theory of newsworthiness to explain news flow seems 
problematic because the theory says something about how events become news and not about how 
countries receive coverage in the foreign news. The unit of analysis is the event, not the country. The 
theory states that events with certain characteristics (news factors) are more likely to be selected by 
journalists to become news than events without these characteristics. Galtung and Ruge derived the 
news factors using the psychology of perception as a heuristic and conceptualized the international 
news system as an abstract whole analogous to the human information‐processing system (Galtung 
and Ruge, 1965: 65). The news factors proposed by Galtung and Ruge (1965) were the subject of 
numerous studies in German news value research and slightly modified factor catalogues were 
developed, depending on theoretical perspectives (see Eilders, 2006: 7–8). Despite differences in 
factor categories, there are some news factors that have repeatedly (in different research designs, 
with different material) been shown to have an impact on selection (see Eilders, 2006: 10–11): news 
factors that concern relevance/reach of an event, its controversy/damage, involvement of 
elite/prominent persons, and the extent to which an event belongs to an established issue 
(continuity). Additionally, proximity and elite nations as news factors referring to event location also 
proved to be stable selection criteria. 
In addition to the news factors, Galtung and Ruge (1965: 71ff.) explicated five hypotheses 
concerning the operating principles of the news system. What is important here are the hypotheses 
concerning the interplay of news factors. Selection hypothesis states that the more an event satisfies 
the selection criteria (news factors), the more likely it will become news. Additivity hypothesis states 
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that all news factors applying to an event add up to make the news value of an event. 
Complementary hypothesis states that news factors can substitute each other–if an event is low in 
one factor, it has to be high in another to become news. 
What is relevant here is to show how the theory can be used to derive determinants of news 
flow and predict the amount of coverage of foreign nations. How do we come from events to 
countries as unit of analysis? 
The crucial point is that every event has a spatial dimension–be it through event location or 
nationality of actor –and that there are news factors that refer to certain characteristics of the 
corresponding countries. Schulz (1976: 32f.) combined the relevant characteristics in two factor 
dimensions: national status (comprising aspects of the power of a nation) and proximity (comprising 
aspects of spatial, political, and cultural closeness and connectedness between countries). Using 
indicators such as gross national product, military expenditure, life expectancy, index of press 
freedom, and trade between two countries, Hagen et al. (1999; 1998) showed, through factor 
analysis, that they can be grouped according to Schulz’ assumptions and that each country can be 
described in terms of (different dimensions of) status and proximity. These country characteristics 
determine the newsworthiness of an event and become specific selection criteria of foreign news 
coverage (Hagen et al., 1998: 59). Applying the theory of newsworthiness, one can state: All other 
event characteristics being equal, it is more likely for an event to become news when it takes place in 
a country high in status and proximity1. The result is that high‐status and close countries receive 
more coverage. Stated differently: There is a generalized interest in high‐status and close countries 
so that more news flow from these countries. 
Newer developments concerning the theory of newsworthiness explain this effect using 
socialization theory (see Eilders, 1997: 86ff., 2006: 15). In short, the assumption is that shared 
socialization leads to some collectively shared relevance structures. Status and proximity are 
indicators of social relevance: Events taking place in high‐status and close countries are more likely to 
have effects on the media audience individually or in their role as a member of society. And because 
theory of newsworthiness ties selection criteria back to audience interest (Galtung and Ruge, 1965: 
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68; Schulz, 1976: 13), journalistic news processing is structured in a way that events concerning 
foreign nations high in status and close to the reporting country are much more likely to receive 
coverage. 
Numerous studies showed that coverage of foreign countries is predicted by country 
characteristics that can be understood as indicators of status and proximity. But only a minority of 
studies is grounded in the theory of newsworthiness. The majority of recent studies (e.g., Golan, 
2008; Pietiläinen, 2006; Wu, 1998, 2000; 2003) refers theoretically more or less explicitly to the 
world system theory. For the reasons mentioned above, the current study draws attention primarily 
on studies that were conducted referring to the theory of newsworthiness2. 
Westerstahl/Johansson (1994) showed for foreign news coverage of the Swedish press 
between 1912 and 1972 that coverage of a country can be explained to a considerable amount by 
geographic, economic, and cultural proximity and population (as indicator of status). Cultural 
proximity and population proved to be the most stable predictors over time. Using the data of the 
foreign images study (see Stevenson, 2003), Hagen et al. (1999; 1998) showed, on the basis of foreign 
news coverage in 27 nations, that the amount of coverage a country receives can be explained very 
well (multiple R2 of .71 in multiple regression) by only a few dimensions of status and proximity: by 
its power status, economic proximity and similarity in language and socioeconomic status with the 
reporting country. The importance of proximity factors was also examined by Scherer et al. (2006). 
They conducted a content analysis of front‐page foreign news coverage of leading newspapers in 127 
countries in one September week in 2004 and found indicators of economic, political, cultural, and 
geographic proximity to be important predictors of the newsworthiness of a foreign country. 
Because studies conducted from a world system perspective use nearly the same variables as 
predictors and an identical research design, they come to similar results. In a meta‐analysis of news 
flow studies conducted between 1954 and 1997, Wu (1998) found that status, economic power, and 
size of a country, as well as economic interaction, cultural, political, and spatial proximity are among 
the best confirmed predictors of news flow and the results are replicated to date (e.g., Wu, 2007 and 
the studies mentioned above). This shows the integrative value of the theory of newsworthiness that 
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additionally provides a comprehensive theoretical framework that guides selection of predictors and 
ties them together in relevant and interrelated constructs. 
Hypotheses 
Derived from the selection hypothesis, the following hypotheses will be tested for the coverage of 
Eastern European countries (below EEC) in selected German newspapers: 
H1:  The higher the status of a nation, the more frequently it will receive coverage. 
H2:  The higher the proximity of a nation, the more frequently it will receive coverage. 
Assuming that not only the mere amount of reported events but also the continuity of interest 
is associated to a country’s status and proximity, the study hypothesizes further: 
H3: The higher the status of a nation, the more continuously it will receive coverage. 
H4: The higher the proximity of a nation, the more continuously it will receive coverage. 
These hypotheses show that the theory predicts two of the parameters underlying the pattern 
of news geography introduced above (frequency and continuity). Additionally it is assumed that the 
remaining two (variability in topics and genres) can be predicted as well for two reasons: the excess 
in events that are covered from high‐status and close nations simultaneously increases the number 
of topics becoming the subject of coverage since generalized interest guides selection. More of ‘raw‐
material’ also allows for more diversity in journalistic presentation (genres), depending on the 
character of the event and assumed audience interest. The study will test these arguments for the 
coverage of EEC in selected German newspapers as follows: 
H5:  The higher the status of a nation, the more topical variability coverage of the nation will show. 
H6: The higher the proximity of a nation, the more topical variability coverage of the nation will show. 
 H7: The higher the status of nation, the more variability in genre coverage of the nation will show. 
 H8: The higher the proximity of nation, the more variability in genre coverage of the nation will show. 
Besides the generalized interest in high‐status and close countries, it was hypothesized that 
there is also an issue bound interest (below IBI) in some countries that leads to higher coverage of 
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these countries but only in connection with these established issues. Since continuity of issues is also 
a news factor, the current study explores the role of IBI: 
RQ1: What impact does IBI have in predicting patterns of coverage of an EEC? 
Another question concerns the interplay of news factors in predicting news flow: 
RQ2: What impact do interactions between news factors have in predicting patterns of coverage of an 
EEC? 
Research Design 
Content analysis 
The current study examined coverage of Eastern Europe in four German newspapers chosen 
according to the following criteria: a) circulation area (national vs. regional) and b) origin of the 
newspaper (East vs. West Germany). Previous studies showed that newspapers from the same 
market segment are relatively similar in covering foreign nations (Kim, 2003) so that selection of only 
a few newspapers seems justifiable. Further, Berens and Scherer (1998) showed that newspapers 
from east of Germany cover Eastern Europe differently from newspapers from west of Germany. 
Against this background, two West German and two East German newspapers were selected: 
Sueddeutsche Zeitung (west, national), Münchner Merkur (west, regional), Neues Deutschland (east, 
national), Leipziger Volkszeitung (east, regional), so that we can control for the influence of market 
segment and origin. The sampling period was the whole year of 2006. Thirteen days were chosen at 
random from each quarter (resulting in 52 sampling days distributed over the whole year) and all 
news items that referred to one or more of the 20 East European nations were coded from the 
selected issues. Eastern Europe comprises all European states with communist history (except for the 
former GDR): Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary, Estonia, Latvia, Lithuania, Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Rumania, Serbia and Montenegro, Moldova, 
Russia, Ukraine, and Belarus (see Brier, 2004). Coders were instructed to select all news items from 
the general part of the selected issues with reference to these nations either through site, nationality 
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of actors, or as a nation affected by an event (reliability of identifying news items using the Holsti 
[1969] method was 0.98). The unit of analysis was the individual news item. A standardized codebook 
instructed two independent coders to code the following variables (values in parenthesis show the 
reliability score for the variable using the Holsti [1969] method): name of the newspaper (1.0), date 
of the news item (1.0), the two most important European countries mentioned (1.0 and 0.98), topic 
(0.77, topics describe in an abstract form facets of reality and coders had to distinguish 30 different 
topics in the dimensions of politics, economics, social affairs, culture, sports, nature/environment 
(see Kuhlmann, 2007)), genre (0.91, coders had to distinguish news, feature, personal profile, 
interview, picture) and establishment of the issue covered (0.93). The latter variable measured the 
time frame media already paid attention to the issue the covered event belongs to. To be able to 
indicate that time frame, a list of issues concerning Eastern Europe in 2006 was compiled in a 
preliminary study using reviews of the year’s events from different German media. For each issue, 
the date of introduction into the media agenda was listed. On the basis of this list, coders in the main 
study were able to decide if an event covered by a news item belonged to an issue that is established 
already 1 month or longer (medium and high establishment) or if it is a new issue (low 
establishment). Thus, continuity of issue coverage served as an indicator of IBI in a country. Countries 
in which there is primary a IBI will be covered mainly with highly established issues and therefore the 
mean value over all articles concerning this countries will be high. 
Country Characteristics: Status and Proximity 
Two dimensions of country characteristics were derived from the theory to predict news flow: status 
and proximity. Status characterizes the relative position of a country in the international state system 
concerning power and importance in international relations, both depending on specific resources. 
Proximity comprises three different things: spatial distance, intensity of relationships, and similarity 
of reporting and reported country. The operationalization of the two constructs follows three 
premises: 
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1. Utilization of the indicators already used in news flow studies, especially when they were based 
on the theory of newsworthiness (Hagen et al., 1998, 1999; Scherer et al., 2006). Because a 
comprehensive rationale that ties indicators together is still missing, a factor analysis is an 
appropriate approach for identifying the underlying constructs, assuming that the selected 
variables are multiple and convertible indicators. Comparisons with other studies (summarized by 
Wu, 1998) show that the indicators chosen for the current study (see below) are largely identical 
with the ones used in studies with different theoretical basis. 
2. The resulting news factors should be independent of each other because we wish to predict news 
flow from independent variables. 
3. The resulting news factors should be plausible as journalistic selection criteria. This implies that 
they should not be too differentiated because news factors are rather (journalistic) perceptions of 
relevant country characteristics than the country characteristics themselves. 
To gain independent dimensions of status and proximity, the selected indicators (see Table 1) 
for the 20 East European countries were factor‐analyzed using principal component analysis with 
varimax rotation. Because KMO was bad for the initially chosen indicators, variables with the lowest 
MSA (life expectancy) and lowest communality (an index of religious similarity) were excluded as well 
as the country’s share in Germany’s foreign trade, which scored high in more dimensions and thereby 
violated the premises mentioned above. The definite factor analysis extracted three dimensions with 
eigenvalues greater than 1, which together accounted for more than 89% of variance. Table 1 shows 
the factor solution. 
‐‐‐ Table 1 about here ‐‐‐ 
In accordance with existing studies (Hagen et al., 1998), the first factor is interpreted as status. 
The latent construct identified by the second component describes the situation of a country 
regarding economic wealth, fundamental democratic rights of freedom, and geopolitical orientation. 
High values in the first two variables (corresponding to low birth rates) are characteristics of modern 
western democracies. This justifies the assumption that the factor measures the social affinity of an 
East European country to western patterns. This is consistent with the fact that common 
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membership in international organizations also scores on this factor: most of the selected 
organizations have the integration with the west and European unity as goal. The third factor is 
interpreted as spatial closeness according to the highest scoring indicator. Affinity and closeness are 
seen as two independent dimensions of the news factor proximity; that was supported by an 
additional factor analysis using the factor values resulting from the first analysis. 
For each country, the Anderson‐Rubin factor values were computed and allotted to the articles 
according to the EEC coded. 
Statistical Procedure 
Altogether, 699 articles with reference to one of the EEC were coded. To test our hypotheses and to 
answer the research questions, data were aggregated simultaneously, by country and newspaper, 
with 80 resulting cases (20 countries X 4 newspapers). As independent variables, each case was 
allotted the status, affinity, and closeness value of the country it represents as well as the mean value 
of establishment the coverage of a country showed in a newspaper (indication of IBI). Indices for the 
dependent variables were computed in the following way and afterwards also allotted to the cases.  
Frequency of coverage was measured by the number of articles for a country in a newspaper. 
Continuity of coverage was quantified by the share in the 52 sampling days, in which a country was 
covered by at least one news item in a newspaper. Topical variability was quantified by the share in 
the 30 possible topics a country was covered by at least one news item in a newspaper. Variability in 
genres was quantified by the share in five possible genres a country was covered by at least one 
news item in a newspaper. To be able to control for possible effects of the reporting newspaper 
(circulation area, origin), this information was also allotted to each case. 
To test the hypotheses and answer the research questions, the following strategy was applied. 
For each dependent variable, a General Linear Model (Analysis of Covariance) was computed using 
type of newspaper (circulation area, origin) as fixed factors and status, affinity, closeness, and IBI as 
covariates. All dependent variables were logarithmized to fulfill the condition of normal distribution. 
A first model comprised at any one time the main effects for each news factor (because the selection 
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hypotheses apply directly to all) and all two‐way interactions between the news factors (because 
additivity and complementary hypotheses suggest that there are interactions between news factors). 
Additionally, the main effects of newspaper types were included. Based on the result of the first 
analysis, a second model was constructed by dropping all terms that had no significant effect in 
predicting the dependent variable. 
Results 
Table 2 lists the descriptive results of the content analysis for the content patterns to be explained. 
For continuity, topical variability, and variability in genres, the mean values for the four newspapers 
are shown. The results show that coverage of Eastern Europe focuses on a few countries: Russia, 
Poland, and Serbia together accounted for already 62% of overall coverage, with Russia being the 
'news superpower' receiving more than 1/3 of total coverage and, averaged over the four 
newspapers, being covered on more than 2/3 of the sampled days. Additionally, coverage of Russia 
also showed the highest diversity in topics (56% of 30 topics were covered on average) and 
presentation style (70% of five genres were found on average). By contrast, seven countries were 
nearly 'invisible,' each receiving not even 1% of overall coverage. Continuity largely paralleled the 
trend of frequency. Results also indicated that this was not entirely true for topical variability and 
variability in genres. The exemplary comparison of the Czech Republic and Serbia showed that, while 
Serbia received nearly double the amount and higher continuity of coverage, it was topically less 
diverse than coverage of the Czech Republic, but again more variable in terms of journalistic 
presentation styles. A look at a pair of countries with medium coverage–Bulgaria and Montenegro–
also revealed that frequency of coverage not entirely determined continuity and topical variability of 
coverage. While both countries received an equal amount of coverage, Bulgaria was covered a bit 
more continuously and with notably higher variability in topics. 
‐‐‐ Table 2 about here ‐‐‐ 
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The main purpose of this paper is to test whether status, proximity (closeness and similarity), 
and IBI can explain these content patterns. The results of analysis described above are shown in 
Table 3. 
‐‐‐ Table 3 about here ‐‐‐ 
Model 1 shows that frequency of coverage of an EEC can be very well predicted (adj. R2=.764) 
by only two variables and an interaction of news factors. As status was the most important predictor 
of the amount of coverage, H1 can be fully accepted. H2 can be accepted only for the combined 
impact of the two proximity dimensions. Neither affinity nor closeness of an EEC alone was a 
sufficient condition for coverage. Only when they exert a combined influence in terms of the 
additivity hypothesis could they predict the amount of coverage of a country. Answering RQ1, the 
model shows that IBI in a country has an important main effect on the frequency of coverage–the 
higher the interest in an issue associated with a country, the more often the country will be covered. 
The model further shows a main effect of newspaper type (circulation area): national newspapers 
generally cover the countries with higher frequency. Assuming that the circulation area of a 
newspaper is associated with availability of organizational resources for foreign news coverage, this 
confirms existing results that circulation area reflects an important organizational determinant of 
news flow (Kim, 2003). 
Explaining the continuity of coverage to a considerable amount (adj. R2=.720), Model 2 
supports H3 as stated and H4 for the combined influence of affinity and closeness. Further, it shows 
that IBI also has a main effect in predicting continuity of coverage. Answering RQ1, one can state: the 
higher the interest in a country‐specific issue, the more continuously the country will be covered. 
This shows that, next to a generalized interest in high‐status and close countries, an IBI in certain 
countries adds to the explanation of news flow also when the temporal dimension of coverage is 
considered. 
Diversity of coverage of a country in terms of topical variability can also be well predicted by 
the news factors under consideration. Model 3 (adj. R2=.550) provides support to H5. H6 can again be 
supported only for the interaction of affinity and closeness. The higher the status of an EEC, the 
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closer and affine it is to Germany, the more topical variability coverage of this country will show. 
Again, newspaper type has a main effect: national circulated newspapers cover the EEC with higher 
topical diversity. 
Model 4 shows that only H8 can be supported for the interaction of affinity and closeness. H7 
must be rejected. Diversity in journalistic treatment of a country as measured by variability in genres 
is explained to a lesser degree (adj. R²=.184) by the combined influence of affinity and closeness and 
newspaper type (respectively the organizational resources behind it). 
Discussion 
Figure 1 outlines the results of the study. 
‐‐‐ Figure 1 about here ‐‐‐ 
Investigating the coverage of Eastern Europe in selected German newspapers, the current 
study replicates at first existing results: status and proximity predict the amount of coverage an EEC 
receives. Results indicate that the latter effect has to be specified: Neither affinity nor closeness 
alone explains the amount of coverage; only in combination are they of predictive value. 
Expanding the scope of news flow parameters that can be explained, the study shows then, for 
the coverage of Eastern Europe, that status and the combination of affinity and closeness explain 
more than mere amount of coverage: the status of a country also predicts continuity of coverage and 
topical variability but not variability in genres. The interaction of affinity and closeness determines all 
news flow parameters under consideration. When affinity and closeness add up to a country’s 
newsworthiness, it is not only covered more often and continuously but also with higher diversity in 
terms of topics covered and journalistic genres used. 
The right side of the figure shows the result for a so far unconsidered predictor of news flow. It 
was argued that next to the generalized interest in high‐status and close countries, there exists an 
issue bound interest in certain countries that leads to a higher frequency of coverage of these 
countries. The current study shows that this assertion can be supported for the case of Eastern 
Europe. Further, a main effect of IBI was found on the continuity of coverage. A look at the eta 
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statistics in Table 3 shows that the impact of IBI is even a bit more powerful than the largely known 
effects of proximity. On the basis of the current study, the effect can be illustrated by a closer look at 
the coverage of Serbia and Montenegro. Both are low in status and are in no terms very close to 
Germany. Nonetheless, at least Serbia received a considerable amount of coverage (see Table 2). The 
reason is that issues concerning Serbia (the war in former Yugoslavia, war crimes of that time and 
their international prosecution today, and subsequent problems for international law) are of 
continuing public interest in Germany. And since Serbia is inseparably connected with these issues, it 
receives a higher amount of coverage. IBI explains the high ‘visibility’ of these countries that would 
otherwise be left unexplained. 
Although only included for the purpose of control, the models also show that newspaper 
characteristics reflected by circulation area exert influence on certain news flow parameters, 
especially the ones concerned with journalistic treatment of countries (variability in topics and 
genres). Since it was supposed that these newspaper characteristics are associated with 
organizational resources, the figure takes this effect into account by generally pointing at 
organizational determinants of news flow. 
The explanatory model presented in Figure 1 can claim validity only for the coverage of Eastern 
Europe in the selected German newspapers. Future research should address the question of 
generalizability because the theoretical reasoning that led to the model is not restricted to the 
coverage of a certain region or certain media. The model can be tested for the whole foreign news 
coverage of different media outlets in different nations. Future studies should therefore expand the 
scope of news flow parameters to be explained by adding continuity, topical variability, and 
variability in genres. Furthermore IBI as potential predictor should be considered and interactions 
between determinants of news flow sould be investigated. Especially when incorporated in news 
flow research settled on the international level, the model or rather the hypotheses presented in this 
paper promise new insights and offer a concrete answer to current requests of more holistic 
approaches in news flow research (Hanusch and Obijiovor, 2008). 
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Beyond the question of generalizability, some more theoretical questions and problems should 
be addressed by future work. One problem of the model presented above is that organizational 
determinants can so far not be treated within the framework of the theory of newsworthiness since 
it treats the news system as a black box. Theoretical efforts could try to incorporate characteristics of 
media and news infrastructure by specifying constraints of theory or looking into the black box (e.g., 
Wilke and Rosenberger, 1994). Another theoretical challenge concerns IBI: if it proves of value in 
predicting news flow in further studies, this question should be raised: how can IBI itself be 
explained? The theory of newsworthiness delivers a starting point itself (Galtung and Ruge, 1965: 67) 
and the mechanisms of establishing persistent issues should then be the subject of further research. 
Notes 
1. This argument also bridges the gap between the event‐orient and contextual approaches in 
research concerning international news flow (see, for example, Golan, 2008: 43). 
2. Studies that examine propositions of the theory of newsworthiness in foreign news coverage on 
the basis of events are not reviewed–see, for example, Golan and Wanta, 2003; Peterson, 1981; 
Shoemaker et al., 1991; Tai, 2000. 
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Table 1: Dimensions of Country Characteristics 
Indicator 
Components 
Status  Affinity  Closeness 
GDP (PPP) US$a  ,993     
Defense Budget US$b  ,984     
Share in World Trade (US$) in %a  ,928     
Number of Scientific Publicationsc  ,902     
GDP per capita (PPP) US$a    ,913   
Index of Press Freedomd    ,869   
Membership in International Organizationse     ,817   
Birth rate per 1,000 habitantsa    ‐,780   
Index of Closenessf      ,915 
Proportion of German‐speaking Populaceg  ,513    ,801 
Percentage of Variance 49%  29%  11% 
Rotated Factor Solution (Varimax). KMO=0,762; min. MSA=0,6; Bartlett: Chi²=251,62; df=45; p<.000. Coefficients < 0,4 suppressed. 
a Source: Central Intelligence Agency, 2006. 
b Source: (IISS, 2007). 
c Source: 'Science Citation Index Expanded' The Thomson Corporation, 2007. 
d Reciprocal value of the 'Freedom of the Press Index' (Freedom House, 2006). 
e Number of international organizations in which both Germany and the East European country are members. Selection of 12 political 
organizations whose goal is directed toward European unification and/or mutual military cooperation/defense (Source: Central Intelligence 
Agency, 2006). 
f Reciprocal value of the distance between the geographic coordinates of the geographic centers of Germany and the EEC. Source: Central 
Intelligence Agency, 2006. For EEC bordering on Germany, this value is set at 1. 
g Source: Encyclopaedia Britannica Inc., 2006: 762ff. 
 
Table 2: Patterns in coverage of Eastern Europe 
Country 
Frequency of coverage Continuity of coverage 
Variability in  
topics 
Variability in  
genres 
Number of 
articlesa  Share 
Index 0‐100, average 
over newspapersb 
Index 0‐100, average 
over newspapersb 
Index 0‐100, average 
over newspapersb 
Russia  249  35.6% 68.27 55.83  70.00
Poland  93  13.3% 37.02 36.67  45.00
Serbia  92  13.2% 33.17 16.67  40.00
Czech Republic  50  7.2% 23.08 20.84  35.00
Ukraine  39  5.6% 16.35 14.17  35.00
Bulgaria  30  4.3% 13.46 16.67  40.00
Montenegro  30  4.3% 12.02 13.33  45.00
Rumania  22  3.1% 10.58 12.50  40.00
Hungary  20  2.9% 9.62 9.17  35.00
Belarus  18  2.6% 8.66 11.67  25.00
Slovakia  12  1.7% 5.77 10.00  30.00
Croatia  8  1.1% 3.85 5.83  25.00
Bosnia and Herzegovina 7  1.0% 3.37 3.33  25.00
Slovenia  5  .7% 2.41 4.17  20.00
Latvia  5  .7% 2.40 4.17  25.00
Lithuania  5  .7% 2.40 2.50  15.00
Albania  5  .7% 2.40 3.33  15.00
Macedonia  4  .6% 1.92 3.33  15.00
Estonia  3  .4% 1.44 2.50  10.00
Moldova  2  .3% .96 1.67  10.00
Total  699  100.0%  
a Sum of articles in all four newspapers. Chi‐Square test indicates that frequency of coverage differs significantly between countries. 
b One‐way ANOVA shows that differences between countries are significant. 
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Table 3: Analysis of Covariance (GLM) 
Source 
Type III Sum of 
Squares  df  Mean Square F  Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Model 1 ‐ Dependent variable: frequency of coverage 
Corrected Model  13.596 4 3.399 64.993 .000 .776
Intercept  13.053 1 13.053 249.597 .000 .769
Newspaper: national  .209 1 .209 3.995 .049 .051
Status  4.956 1 4.956 94.759 .000 .558
IBI  1.916 1 1.916 36.631 .000 .328
Affinity * Closeness  1.485 1 1.485 28.404 .000 .275
Error  3.922 75 .052
Total  56.849 80
Corrected Total  17.518 79
Adjusted R2 = .764 
Model 2 ‐ Dependent variable: continuity of coverage 
Corrected Model  14.280 4 3.570 51.778 .000 .734
Intercept  22.173 1 22.173 321.589 .000 .811
Newspaper: national  .257 1 .257 3.727 .057 .047
Status  3.985 1 3.985 57.800 .000 .435
IBI  2.187 1 2.187 31.720 .000 .297
Affinity * Closeness  2.168 1 2.168 31.444 .000 .295
Error  5.171 75 .069
Total  81.346 80
Corrected Total  19.452 79
Adjusted R2 = .720 
Model 3 ‐ Dependent variable: variability in topics 
Corrected Model  9.474 3 3.158 33.247 .000 .568
Intercept  67.697 1 67.697 712.706 .000 .904
Newspaper: national  .674 1 .674 7.091 .009 .085
Status  3.134 1 3.134 32.990 .000 .303
Affinity * Closeness  3.202 1 3.202 33.706 .000 .307
Error  7.219 76 .095      
Total  84.387 80        
Corrected Total  16.693 79        
Adjusted R2 = .550 
Model 4 ‐ Dependent variable: variability in genres 
Corrected Model  3.807 2 1.904 9.880 .000 .204
Intercept  144.173 1 144.173 748.286 .000 .907
Newspaper: national  .930 1 .930 4.825 .031 .059
Affinity * Closeness  2.878 1 2.878 14.935 .000 .162
Error  14.836 77 .193
Total  162.816 80
Corrected Total  18.643 79       
Adjusted R2 = .184 
Note: Significance of Levene’s Test of Equality of Error Variances is, in all initial models, >.05 
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Figure 1: Explanatory model of news flow parameters in the coverage of Eastern Europe 
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